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Elcorazón se quedó oculto y duroenlooscuro, como lapiedrafilosofal.
Era primavera y losárboles volaron haciasuspájaros.
Tantova el cántaro rotoa la fuente queal :final la seca.
Se puede hablar de justicia en vano, en tanto el más grande de los
acorazados no se estrelle en la frente de un ahogado.
Cuatr0esú!Cionesynounaquintacomoparadecidirseporalgunadeellas.
Tangrande erasu amorporellaqueellahubiera podido levantar la tapa
desu féretro, si la florqueellalehabíapuesto encima nohubiera sidopesada.
Tantoperduró su abrazo queelamordesesperó enellos.
El día delJuicio llegó y a :fin de buscarla mayor de las infamias le fue
clavada la cruza Cristo.
Entierra la flory ponal hombre sobreestatumba.
*Traducción realizada a partir deltexto alemán, Gegen/icht, en Gesamme/te
Werke, driter Band, Surkhamp, Frankfurt, 1986, pp. 163-165.
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La hora saltó fuera del reloj, se le adelantó y le ordenó marchar
correctamente.
Cuando elmariséal decampo pusola cabeza ensangrentada delrebelde
antelospiesdesuseñor, éstesesumió enunafuriasalvaje. ''Has osado inundar
la sala deltronoconelhedor de la sangre", dijo, y elmariscal seestremeció.
En esose abrióla bocadelabatido y contó la historia delclavel.
"Demasiado tarde", opinaron losministros.
Un ulterior cronista confirmó esta opinión.
Cuando elahorcado fuedesprendido delpatíbulo susojosaúnnoestaban
muertos. Rápidamente seloscerróelverdugo. Peroloscircunstantes lohabían
notado y bajaron susmiradas por vergüenza.
Pero en eseminuto el patíbulo creyóse un árbol y como nadie tenía los ojos
abiertos, noes posible confirmar si estofuerealmente cierto.
Pusovirtudes y vicios, culpae inocencia, buenos y malos rasgos sobrela
balanza, puesqueríacertidumbreantes dejuzgarseasímismo. Perolosplatillos
de la balanza, cargados tan pesadamente, quedaron a idéntica altura.
Perocomo queríasabera cualquierprecio, cerró losojosydiovueltas encírculo
innumerables veces alrededor de la balanza, ora en una dirección ora en la
contraria, hasta queya no supoquéplatillo cargabacuálpeso. Luegopuso a
ciegas sobreuno de losplatillos su decisión dejuzgarse.
Cuandoabriónuevamentesusojos, sibienunodelosplatilloshabíadescendido,
yanosepodíadistinguircuáldelosdoseraelplatillodelaculpaycuálelplatillo
de la inocencia.
Seexasperóporello, desistiódevislumbrarenelloalgúnbeneficio,ysecondenó,
perosinpoderreprimir la sensación deestar, probablemente, equivocado.
Noteengañes: noesqueesta última lámpara démás luz: esquelooscuro
entomo seha sumergido ensí mismo.
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"Todo fluye"; también este pensamiento. ¿Y no hace acaso que todo
vuelva a la inmovilidad?
Ella lediola espalda al espejo, puesodiaba lavanidad delespejo.
Enseñólaleydegravedad, proporcionópruebatras prueba, peroencontró
oídos sordos. Entonces se impulsó enelairey, flotando, enseñó la ley.
Ahoralecreyeron, aunque nadie se asombró dequeno volviera delaire.
Traducción de SusanaRomanoSued
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